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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitability, cash holding, 
firm size terhadap nilai perusahaan pada bursa Efek Indonesia 2016-2019. Data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis menggunakan regresi data panel. 
Sedangkan untuk penggolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) profitability (ROA) menunjukkan hasil negatif dan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), (2) cash holding 
menunjukkan hasil positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 
(PBV), (3) firm size menunjukkan hasil positif dan berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan (PBV). 
 








This study aims to analyze the effect of profitability, cash holding, firm size on firm 
value on the Indonesian Stock Exchange 2016-2019. The data used in this study are 
secondary data and the sample selection using purposive sampling. The research 
method used is quantitative research. For the analysis method using panel data 
regression. Meanwhile, for data processing using SPSS. The results showed that 
(1) profitability (ROA) showed negative results and had no significant effect on firm 
value (PBV), (2) cash holding showed positive results and had a significant effect 
on firm value (PBV), (3) firm size showed results. positive and has a significant 
effect on firm value (PBV). 
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